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AMMATILLINEN OSAAMINEN 
Motivaatiolla ia kollegiaalisuudella 
ammatilliseen kehittymiseen 
Motivaatio ja kollegiaalisuus ovat avaimia sairaanhoitajan 
ammatilliseen kehittymiseen. Hoitotyon tiedollisen ja eettisen 
osaamisen lisaksi motivaatio ja kollegiaalisuus mahdollistavat, 
etta tyoyhteiso toimii. Nain myos nayttoon perustuvaa hoitotyota 
voidaan toteuttaa. 
otivaatio on keskeinen 
sairaanhoitajan ammatil­
lisen kehittymisen tekija. 
Tyomotivaatioon yhte­
ydessa olevia tekijbita 
ovat muun muassa yksilon persoonalli­
suus, tyon orninaisuudet ja tyoymparis­
to. Amrnatillinen mielenkiinto ja tyon 
ominaisuuksien yhteensopivuus ovat 
yhteydessa tyomotivaatioon. Sisaiset 
rnotivaatiotekijat viittaavat ihmisen psy­
kologisiin tarpeisiin ja arvoihin, ulkoiset 
tekijat erilaisiin ymparistb- ja tilanneteki­
joihin. Naihin vaikuttavat tyoolosuhteet, 
12 Pro terveys johtarninen ja tyosta saatu palaute. Liian vaativat tai liian vahapatoisiksi koetut tyotehtavat saattavat heikentaa rnotivaa­tiota, kuten myos organisaation kulttuu­ri ja ilmapiiri seka liian pieneksi koettu palkka. (1,2) Sisaisen motivaation ornaavat ihrniset pystyvat tyoskentelemaan tehokkaam­min tulosten saavuttarniseksi kuin ulkoi­sesti rnotivoituneet. Ulkoisessa motivaa­tiossa toiminnan sytykkeina ovat palkkio ja rangaistuksen valttaminen. Sisainen motivaatio on yhteydessa rnyonteisiin tunteisiin, ajatuksiin ja kayttaytymismal- INFO Artikkelissa kuvataan sairaanhoitajan ammatillista osaamista motivaation ja kollegiaalisuuden nakokulmasta. Artikkelisso hyodynneti:ii:in tuloksio Marja Herajcirven (2017) Yomk­tutkintoon liittyvi:isti:i opinni:iytetyosti:i. Siini:i kuvottiin yhden keskussoiroalan osastonhoitajien ki:iytti:imii:i tukemisen keinoja, kun kliininen sairaanhoitaja etenee perehtyvi:ilti:i tasolta pi:itevi:ille tasolle. Osastohoitajilta kysyttiin kysely­lomakkeillo, miten he tukeval sairaan­hoitajien osaamisen kehittymisti:i. Lisi:iksi selvitettiin, mitki:i osa-alueet oval ti:irkeiti:i soiroonhoitajan pi:itevi:in osoamistason saavuttamiseksi. Aineisto analysoitiin avointen kysymysten osalta hyodynti:imi:il­li:i sisi:illonanalyysin mukaista luokittelua jo strukturoitujen kysymysten osalta mi:ii:iri:illisesti. /ii I r!J 

